



















































































0 0 0 0 0
曜日にベルリンをさまよいながら
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、彼はこうして本当に病から回復しつつあり
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、初めてベッ
0 0 0 0 0
ドから起き上がったことや
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、足のふらつきを感じていた








0 0 0 0
憶を現実として生き直していた
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。時間は彼にとってはその追憶の進展





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入れずに




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、マーシェンカと関係のあったことだけを
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
照らし出していたからで
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、そしてその結果
0 0 0 0 0 0 0
、過去の進展と現在の進展の間には不一致など存
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
在しなかったのだ


































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、姓はガーニンなんかじゃないんですよ
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